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Studies on the Fruit Analysis 
1. Chemical Analysis of Tr巴eFruits 
(1) The Nutrient Levels of the Fruits in Relation to the Nutr悶 ltLevels of the Leaves 
Takashi TOMANA 

































枝から中央葉を 1枚ずつ 1樹あたり 10枚を採取した.採取は 5月26日から10月16日まで
毎月 1回行なった.
果実分析のためには，それぞれの期日 に1樹より無作為に10個体を採収して供試した.
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第 3図 リンゴ紅玉の果肉内 3要素含量の消長
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リンゴは葉内 3 要素濃度が第 l 回の採葉時から引続き低下したが 5 月 ~6 月の聞に著





た また樹体聞の濃度の変動も 6~8 月に顕著であり 9 月以降はほとんど差が認められ
ない.ブドウ果肉の窒素濃度は生長期を通じて減少する.一方燐酸含量は 6 月 ~ 7 月 に激
減するが，その後はほぼ一定の値を保っていた.この傾向は加里においても同様である
が，燐酸に くらべると，生長後期に濃度の低下が目立っている.









第 2表~第4表に， リンゴ，ブドウ，カキの各時期における 3要素成分について，果
実，葉，休眠枝相互間の濃度の相関を示した.一般的な傾向としては 5 月 ~7 月の生育
初期に葉成分や果実成分と休眠枝成分の聞に有意の相関はない.また，葉，枝問の相関は





第 l表 休眠 枝の 成分(乾物:?b)
リ ン ゴ 紅 T
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5-16 6-16 7-16 8-16 9-16 11ト 16
6h引157:zjhE
素 | 一 IN. S. I N. S. I 0.529 * I 0.583キ I0.661料
酸 | ー IN. S. I N. S. I 0.569 * i 0.535キ I0.619 * 
里 | ー I N. S. I 0.514什0.523* I 0.601キ己竺二
N. S. I 0.524 * I 0.663料 I0.653料 I0.672料
N. S. I N. S. I 0.602 * I 0.678料 I0.627 * 














































































































































第4表 カキ平無核樹体問における葉 ・果実 ・休日民校内 3要素成分濃度の相関 (r)
月 口 I 5十 161 6-16 I 7-16 I 
室
葉成分と休眠校成分 |燐 N. S I N. S. 
力日 N. S. N. S. 
I N. S. 
果実成分と休眠校成分 |燐 I N. S. 
N. S. 
0.693 * 0.781 * 
葉成分と果実成分 |燐 0.637キ 0.593 * 
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Summary 
This study was planned to ascertain the mineral content (N， P， K) of the fruits as 
related to the min巴ralcontent of the leaves and the shoots. 
The 15 Jonathan apple trees， the 12 D巴lawaregrape vine，s and t出he12 Hi訂ra杭tan巳nashi1吐  
Japan 巴se P 己臼rs叩
l叫)Th巴r巴、w巴rehighly s討ignificantpositive corr巴lationsfor fruit and leaf contents of 
N， P， K during the later period of fruit growth. 
2) A significant association of fruit nitrogen with shoot nitrog巴ncontents巴xisted
in the cases of apples and persimmons. 
3) Correlations w巴r巴 consistentlyhigher， and of more significant valu巴 fornitrogen 
element than for other elements. 
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